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TRØNDELAG MYRSELSKAP's ÅRSMØTE 1968 
Årsmøte i Trøndelag Myrs1elskap ble avholdt i forbindelse med 
Landbruksveka i Trondheim fredag 22. mars under ledelse av for- 
mannen gårdbruker Nils Berg. 
Årsmelding og regnskap for 1967 ble referert og godkjent. 
De uttredende styremedlemmer ble gjenvalgt. Disse var gårdlbruker 
Nils Berg, forsøksleder H. Hagerup og bestyrer Ulf Wirum. 
'Gjenstående ,styremedl'eimmer er fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, 
fylkesagronom H. Syrstad og gårdbruker Lars Lie. 
Som formann ble gårdbruker Nils Berg gjenvalgt og som varafor- 
mann gjenvalgtes forsøksleder H. Hagerup. 
Som varamann etter Ole Søgstad som er avgått ved døden, ble valgt 
Knut Ås, Steinkjer, Ellers ble samtlige varamenn til 'Styret gjenvalgt. 
Som revisorer ble amanuensis H. B. Hansen og amanuensis S. Tiller 
gjenvalgt. Som representanter til Det norske myrselskap gjenvalgtes 
gårdbruker Nils Berg og ingeniør Th. Løvlie og som representant til 
Landbruksveka i Trondheim ble gårdbruker NHs Berg gjenvalgt med 
amanuensis H. B. Hansen som varamann. 
I samband med årsmøtet holdt direktør Ole Lie foredrag om: My- 
rene som faktor i landbrukets strukturrasjonaliisering. Ulf Wirum. 
NYE TJENESTEMENN I MYRSELSKAPET 
Forsøkstekniker på Mæresmyra. 
Fra 1. april 1968 er agronom 
Odd Furuseth fast ansatt som for- 
søkstekniker ved Det norske myr- 
selskaps forsøksstasjon på Mæres- 
myra. Furuseth har tidligere ar- 
beidet 1 år som konstituert i den- 
ne stilling. 
Forsøkstekniker Odd Furuseth 
er fra Stjørdal i Nord-Trøndelag, 
født 30/8-1944. Foruten agronom- 
utdannelse ved Skjetlein Jordbruks- 
skole, har Furuseth handelsskole- 
eksamen fra Solberg handelsskole, 
Trondheim, kurs i jern og metall 
ved Stjørdal yrkesskole, samt fram- 
haldsskole og diverse kurser i bl.a, 
engelsk og matematikk Av prak- 
sis nevnes foruten vanlig jord- 
bruksarbeid, forsøksarbeid ved Vå- 
gønes forsøksgard og ansettelse ved Landbruksteknisk Institutt, 
Norges landbrukshøgskole, Ås. 
Odd Furuseth. 
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